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Gxposición de Arte Sacro 
En la casa de la Cultura de la Excma. 
Diputacíón Provincial de Gerona, coincidien-
do con ei exidtant? jubilo de la iLTlesia en pu 
Lituríria del Tiempo Pascua l tuvo Uitrar una 
exposición de Arte Sacro, del 10 al 30 de 
Abril. También se ortranizó un Cielo de Con-
ferencias que fue desarrollandose en diver-
sos días, mientras duro la Exuosición y del 
que daremos cuenta al íinal de esta crònica: 
El Capitulo VII de la Constitución so-
bre Sagrada Litnrgia promul.Lrado por el 
Concilio Vaticano II, abre una nueva etapa 
en 'la Historia del Arte Saí?rado. La Iglesia, 
siempre atenta al meneaje de las bellas ar-
tes, conio expresión del sentir humano en 
una de RUS facetas de espiritualidad, puesta 
al fíprvicio del cuito divino, estimula a los 
arti'st:is y cuenta con su inspiración traduci-
da en obras dig·nas. decnroaas y bellas. tanto 
en sup formas como en los materiales em-
pleados. 
Las orientaciones del Concilio Vatica-
no II sobre Arte Sacro, no trenen preceden-
tes en anteriorcs Concilies, quizas deb'do al 
caràcter doiímatico de 'estos. Es verdiíd que 
el Concilio II de Nicea (ario 787) v la última 
sesión del C. de Trento (3 diciembre 1573) 
se ocuparon del Arte como motivo de expre-
sión religiosa, però solo en lo que se referia 
a la ortodòxia de la Fe y la difínidad del 
cuito divino. 
La íntima trabazón del Arte Sacro con 
la Litur^^ia. es obra del Vaticano II. 
Ciertameníe. habian de t ranscur r i r unos 
anos para que la labor del Concilio actual 
se note extensamente en nL'e.-ïtros templos, 
y.n que los ai-tistas precisan unas hondas vi-
vencias espirituales para que lue.cro viertan 
esas vivencias en su pròpia inspirarien. A.hí 
esta el fundamento necesario pai'a que se dó 
un ar te litúrjïico que pueda captar la totali-
dad de'l pueblo de Dios, tan sediento de esta 
consonància entre un Arte mas simple con 
una Liturííia mas sòbria. 
Nuestro Excmo. Sr, Obispo, sintoni-
zando con el sentir de la hora actua'l de la 
líílesia. contando con la colaboración de la 
Cnmisión Diocesana de Arte Sagi'ado, fue el 
gran promotor de la aludida Exposición, 
siendo ademas, Presidenta de la Junta de 
Honor intesrrada por las autoridades civiles 
y militares de Gerona y Provincià, que en 
conoxión con la Junta Ejecutiva, hicieron 
realidad la Exposición y el Cicló de Confe-
rencias. I 
Es muy de estimar la labor positiva que 
st- Ilevó a cabo a'l socaire de la Exposición de 
Ar te Sacro. Es un primer paso muy sep:uro 
hacia la admisión de nuevas formas de con-
ceblr el Arte Sacro, seLnin la mental idad y 
exiííencias del hombre de hoy. Fue una con-
tribución poderosa a 'la educacióu del ofusto 
artistico en su mas prístina manifestación: 
La estètica. 
Las obras expuestas, en j.^ran niayoría 
de ar t is tas gerundenses —algunas de au-
tentico valor art ist ico— merecieron nlàce-
mes y admiracióón. Gerona dió una nota 
destacada en pro del movimiento ü,-eneral re-
ligioso que a impulso del Concilio Vaticano 
II, informa todo el quehacer de la Ijrlesia en 
su presento ta rea de renovación. 
Por la mag-nífica selección de fotogra-
fias y pianos de Templos que taniV)ién figu-
raron en la Exposición de Arte Sacro, pudi-
mos captar cuàn íntimamente han de conju-
garse las líneas arquitectónicas. con las 
formas de los ob.jetos de cuito y vestiduras 
sagrada'S. Un mismo ritmo, una misma linea 
de melodia artística es lo nue en realidad 
requiore el despliej^ue efectivo de las belle-
KHS espirituales que se encierran en la Sa-
.y-rada Litúrgia. El Arte es el signo sensible 
de la inmensa riqueza fontal condensada eii 
lo (]ue produce de Jircho la fe sobro toda for-
ma invisible de cuito. Por algo se le llama 
al arti.^ta, con mucha aproximación, cl in-
térprete del rnensaje de ^Dios. 
A continuación damos una relaciòn de 
}os temas de las conferencias y de los seiïo-
res encargados de desarrollarlos: 
" A P E R T U K A " del Cicló de Confercn-
cia.s, por el Excmo. Sr. Obispo de 
Gerona, Dr. D. Narci.so Juvany 
Arnau. 
"ICONOGRAFIA Y SIMROLTSMO" 
por el Dr. D. José M.^ ' Valverde. 
Catedratico de Estètica de la Uni-
veraidad de Barcelona. 
"LA PARRÒQUIA COMO GRUPO 
SOCIAL: URBANO-SOCTAL- DE 
SUBURBIOS" por el Sr, D. Jorge 
Bonet- Arquitecto de Barcelona. 
"OBJETOS DE CULTO" por el Rdo. 
Sr. D. Fernando Roig, Presbítero. 
^'EL ARTE DE LOS OBJETOS DE 
CULTO" fpara Religiosas)) poi- el 
Rdo. Ldo. D. Ginés Baltrons, Cate-
dratico del Seminario de Gerona. 
"ALTAR - EUCARISTIA - P E N l -
TENCIA-PALABRA" por Fr . José 
Maria Aguilar, 0P- : Director de la 
Revista "Ara" . 
"ORDEN. E S P I R I T U D E P O B R E Z A 
Y S E N C I L L E Z " por el Sr. D. Joa-
quín Masramón, Arquitecto de la 
Excma. Diputación Provincial do 
Gerona. 
"ADAPTACIÓ DE LES ESGLÉSIES 
A LES DIRECTRIUS DONADES 
P E L CONCILI VATICÀ II SO-
BRE LITÚRGIA I ART*' por el 
Rdo. P. A. Borràs, S. J. 
"CLAUSURA"' del Cicló de Confe-
rencias, por el Iltmo. Sr. D. Carlos 
Cid, Comisario del Patrimonio Ar-
t 'stico Nacit-nal, 
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Todfis los senores conferonciantes, sin 
prt! ten si ones y con altura, sin estridencias, 
però L'on dominio sobre los temas, pusieron 
su inteliííento palabra al servicio del Ai'ttí 
SH<:ro, en lo que debe ser en un futuro mas o 
menos próximo. 
En esta Crònica de la Exposición de 
Arte Sacro y del Cíclo de Conferencias, que-
remoR resaltav la colaboracinn de la Excma. 
DipLitación Provincial de Gerona y del llus-
tre Colej-'·io de Arquitectos. que han contri-
buído de manera amplia y urenerosa, que les 
honra y distingue, 
Tambicn desde estàs pàírinas aijradece-
mos la aco.iílda que la Exposición y Confe-
rencias tuvieron por parte del publico. Cier-
tamente una valiosa asistencia "del hombre 
de la calle" dio caràcter popular a )a mani-
t'estación artística que resenamos. 
Por ultimo affradeeemos a los senores 
expositores su vabosa aportación. cuyo ob-
jetivo dominante ha sido la valuacion y esti-
ma del Arte Saj^rado, adaptàndose mas y 
mejor a los cànones de la renovada Litúrgia. 
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